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ÉTU D ES VA R I ÉTALES S U R  A RAC H I D E DE  BO UCH E 
A U  S É N ÉGAL .  D É BO U C H ÉS ET P E RS PECT IVES 
R .  SC H I LL I N G  
Licenc ié  ès-Sciences .  
Di recleu r de l '  I .  R. H. O .  en  Haule-Vo i la 
1 .  - 1 NTR O D U CT I O  N 
Les d i r i geants sénéga l a i s  se sont  i nqu ié tés  à j u s te 
t i t re de  l ' empr i se q u 'exerça it  l ' a rach ide  s u r  l ' Econo­
m ie Nat i ona l e ,  e t  ont recherché l e s  moyens permet tant  
de var i e r  les  produc t i ons  agr ico les .  Une at t e n t i on  
t o u t e  part i cu l i ère  a é t é  po rtée récemment  à l ' a ra c h ide 
de bouche,  r iche en  perspect ives .  
L ' I .  R .  H .  O . ,  sur  sa s t a t i o n  de  Daro u ,  a é té  amené à 
-é t ud i e r  ce prob l ème e l ,  grâce à l 'expé r i e nce acqu ise en  
R .  C .  A . , e n  Casamance e t  au  Congo ,  a p u  abou l i r à 
des  résu l t a t s i n téressan t s .  ne co l l ec t i o n  de var i é t é s  
d ' a rach ides  à grosses gou sses p ro p res à l a  commerc i a l i ­
sa t ion sou s  fo rme « bouche » a é té  cons l i l uée dès  1 955 .  
Ce l l e  spécu la l i on ,  sous  ré erve d ' u ne ren t a b i l ité  s u f T i ­
san t c ,  p rése n t a i t  un cert a i n  nom bre de fac teu rs  favo­
rab les  : 
-- u t i l i sa  l i o n  d ' u ne p l ante  déj à con n u e  des  paysans ; 
- t echn i ques de c u l  l u  re e t  de Ie r l i l i s a l i o n  t rès  
p roches  de  ce l l e s  des va r ié tés  d i t e s  d ' h u i l e r i e ; 
- i n f ra s l r uc l u re e l  c i rcu i t s  de commerc ia l i sa t i on  
déj à  e n  p l ace .  
L ' a rach ide  de  bouche ,  qu i e com me rc i a l i se en 
gra i n e  o u  e n  coque ,  est u n e  p ro d uc l i on  de  q u a l i t é  
répondan t à d e s  normes  p réc i ses et e x i geantes ; l e  
rappor t  le p l u s  i n t é ressan t  es l  ob tenu  à par l i r  du  
p rod u i t en  roques  t r iées ,  ca l i b rées et net t oyées .  Les 
coques t r i - el quadr ig ra i nes  p ro d u ites au Congo et à 
Madagasca r son t  m o i n s  p r i sées q u e  les  b ig ra i ne s  de Lype  
I raë l  appart enan t  a u  gro u pe Vi rgi n i a  · aus s i  e s l -ce 
vers ce t y pe q u e  s ' e s t  o r i e n t é  l ' I .  R. I I . O .  dan s  le 
inc a lou m .  
Rappe lons  qu 'au  Sénéga l les  é l udes  d e  sé lec t ion  de  
var i é t és de bouche on t  é l é  en t rep r i ses  en  fa i l  dè s  1 952 
d a n s  le  but de m e t l re a u  po i n t  u n e  var i été adaptée  a u x  
cond i t i ons  de  l a  C a  amance ,  rég ion  S u d  d u  pays  à 
p l u v io  i t é  a bondante .  L ' I .  R .  H .  O .  réu n it a lo rs une  
vas t e  co l l ec t i on  par  p rospecli.on  de  desce ndances i s sues  
d e  H a u l e-Vo l l a  et d u  No rd Cô l e -d ' Ivo i re ; l a  sé lect i on  
L a r roque  abou l i l  a u  cho i x  d ' u ne var i é t é b i g ra i n e  de  
lype « Pom petone  » ou  430 A b i s ,  sans  b c n i  ét rangle­
m en t .  Cet t e  prod u c t i on ,  qu i d o i t  porter  s u r  4 000 ha  en  
1 969 ,  es l  commerc i a l i sée à un  p r i x  assez fa ib l e  ca r s e s  
caracLér i s t i cfues  de coque  et  d e  g ra i n e  ne so n t  pa s  l rès 
favorables .  
La sélect i o n  de  var i étés b ig ra ines  à gou sses d u  type 
« Israë l » à bec et étranglement n e t s ,  t rès appréciées 
s u r  les  m a rchés eu ropéens ,  es t  d i ffic i le  en  Casam ance où 
la  p luv i o s i t é  é levée e l  l e s  so ls  r i ches e n  mat i è re orga­
n ique  ne perme t t en t  pas d 'obten i r  u ne q u a l i t é  et  u ne 
propreté de coque convenab le s .  
C ' e s t  donc  à par t i r  de  l a  s t n t i o n  de Darou  s i t u ée clans  
la zone des 700 mm de  p l u ies ,  sur  so l s  lége rs ,  que  
l ' i .  R .  H .  O .  a e n t rep r i s  les t rava u x  qu i ont  cond u i t  au 
cho i x  d ' u ne var i é t é répondan t  aux no rmes des marchés 
les  p l u s  e x i gea n t s . 
1 1 . - E X P É R I M E NTATI O N  V A R I ÉTA LE 
1 .  - Rassemblem ent du matér ie l  végétal . 
Une co l l ec t ion  de l i gnées f u t  rassem b l ée à par l i r  de  
1 955 a f i n  de  réu n i r  un asso r l i me n L  impor t an t  des  
d ivers  t ypes c u l t i vés  cl ans  l e  monde ,  de  permet t re u n e  
ana lyse comparée des  ca ractères tech nolog iques  des 
gousses et de fou rn i r  u ne p rem i è re e s l i m a l i on  des 
rendemen t s .  n i m p o r t a n t  trava i l  d ' hybr idat ion  
é ta i t  e n t rep r i s  conj o i n t emen t su r l a  s t a t i on  de  ian­
go loko  e n  Haute-Vo l ta ,  en t re var iétés  i n t rodu i t es à 
g rosses gou sses e l  var i ét és l oca les  ru s t iques  et p roduc­
t ives : I sraë l  1 ,  Geo rg ia  I -l ybr i d  1 1 9-20, Nor l h Carol i n a  
3 1 ,  V i rgi n i a  B u nc h  67 , c ro i sées avec Rouge de  N iango­
loko ,  48-36, 48-2 1 ,  28-206.  
Le p rod u i t  des  c ro i sements  é L a i L  envoyé à Daro u ,  les 
lcscendances épu rées et  stab i l i sées e t  les  l i gnées les 
p l u s  p rome t t e u ses  i n t ro d u i tes  e n  co l l ec l i on  pou r é t ude  
com pa ra t i ve .  1 03 var i é tés  de p rovenances  d i verses sont  
a ins i  en co u r s  d ' é t ude  e n  1 969 : 
- I n t roduct i ons  d ' I s raë l  et des E t a l s-Un is : ce sont  
l e s  p l u  sat i sfa i s an tes ,  co r respondan t  a u  l ype V i rg i n i a  
b ig ra i nc  d a n s  les ca t égo r ies « Ex t ra » o u  « Supér ie u re » . 
- I n t rod uct i on s  de Mad agascar  e t  d u  Congo : cc 
sont  des L r i -quad r ig ra i nes de  l ype Va lenc ia ,  don t  le 
m a rché e s l  for tement  conc u r rencé par le p récédent ; 
e l les pré en l e n t  en o u l re l ' i nco n vén ien t  m ajeu r d 'avo i r  
des gra i ne s  s a n s  do rmance,  d ' o ù  u ne p ropo r t i on  non  
négl i geab le  de  germ i n a t i on  sur  p i ed ava n t  réco l t e .  
- Hybr ida t io n s  d e  iango loko : l e s  descendances 
d'hybr ides  p rése n l en l  u ne va leu r « bo uche » t rès  
var iable souvent  i n fé r ie u re aux t ypes  paren taux ,  m a i s  
avec u n e  b o n n e  adaptat ion  a u x  cond i t i o n s  c l i m a t iques  
622 -
locales .  Les exce l lents  rendements  fou rn i s  par  cerl a ines  
l i gnées j u st i f i ent  les  e sa i s  var ié tau x  act ue l l ement  en  
cours .  
- Lignées locales : cert a i nes descendances loca les  à 
grosses gousses ont  é t é  m u lt i p l iées ; s i gna lons  à cc 
p ropos  que  l a  var i é l é  loca le  d ' h u i l e r ie 28-206 p résente 
u ne proport ion  de 4 p .  1 00 de grosses coques mono­
gra i nes qu i ,  L r i ées après déco rt icage ( L r i eu r à a l véo les ) ,  
fou rn i ssa i en t  a u t refo i s  un p ro d u i t  commerc i a l i sé en 
amandes g r i l lées .  Cc p rocédé est encore en u sage en  
Gamb ie .  
- L ignées de Lype " Span i sh >> : ce t y pe à pc l i l e s  
gousses et à cycle végéta l i f  cou r l possède u ne save u r  
par l i c u l i ère ,  app réciée s u r  l e  marché  d u  beu r re c l ' a ra­
c h. ide el des amandes g r i l l ées .  I l  p résen te  l ' avan l age 
d ' u n  dépel l icu l age a isé,  m ai s  se casse fac i lemen t  au 
déco r l icage . La Spa n i s h  55-437 ,  sé lec t ion née à Bambey 
pou r ses qua l i t é s  de  rés i s l ance à l a  séche resse , est  
actu e l l ement  v u lga r i sée dans l e  No rd Sénégal  · l e s  
poss ib i l i tés de commerc i a l i sa t ion  en  bouche  so n l  à 
l 'é t ude .  
2 .  - C hoi x de la  G H  1 1 9-20. 
L'expér imen ta t i on  va r i éta le  u l l é r ieu rc a é té  axée s u r  
l e  t ype Virg i n i a  b igra i ne ,  a fi n  de  déboucher  rap ide­
ment sur  une  var ié t é i n té ressante ,  L and i s  que  l a  sé l ec­
t i on  se pou rsu iva i t  s u r  l e  reste du maté r i e l .  
Les i n t ro d uct i ons  d ' I sraë l  el de s  E t at s- U n i s  on t  été 
testées en  essa i agronom ique en  1 959 ; q u a t re d ' en l re 
e l l es  p résen ta i ent  des rendements  éga ux  ou  s u pér i eu rs à 
ceu x  de l a  28-206 e t  des caractères t echno log iques  
i n té ressants ,  con fi rmés en 1 960 e t  1 96 1  (Ta b l .  I ) .  
Var i (• l é  
N C  3 1  . . . .  
I s ra ë l  1 . . . 
I sraë l  4 
G I -1 1 1 9-20 
TABLl.:. A U  J 
Essai variétal 1 961 
Rendement % 
en gou sses c le gou sses 
kg/ha  b igra i ncs 
2 280 78 ,6 
2 290 77,7 
2 1 25 77 ,7  
2 250 3 . 7 
Po ids c l e  
1 00 gou s  e s  
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Aux c r i t è res agronom iques s ' aj o u le n t  des c r itères 
com merc i a ux  d i ff tc i les à évalu e r  en  sta t io n  expé r i men­
ta l e  : 
- cou le u r  sat i s fa i sa n  Le de l a  coque ,  
- ten u e  a u  t ransport ,  
- tenue après Lorréfac t io n .  
Des éc han t i l l o n s  o n t  d o n c  é t é  ad ressés a u x  i m por l a­
Leu rs frança i s ,  po u r  app réc i a t ion ; tous  o nt é t é  sat i s­
fa i t s  de la qua l i t é  p résen t ée e l  onl  m a rqué  l eu r p ré fé­
rence p o u r  la GH 1 1 9-20, i n t ro d u ite  des E t at s- U n i s  en 
1957 ; de coque  j a u ne pa i l l e  à bec e l  ét rang lement  
m a rqués ,  vol u m i ne u se e t  hom ogène ,  e l l e  peut  ê t re 
c lassée en " Extra » et  concu r rence r  s u r  l e  marché  
français  l e s  i m po rtat i ons  d ' I s raë l .  Ce t t e  va r i é t é  fu l 
cl one retenue  e t  m u l l i p l iée à pa r t i r  de 1 962,  t a n d i s  que  
l ' expér i men t at i on  va r i é t a l e  s e  pou rsu iva i t  et  que  l a  
col l ec t io n  é l a i l  prospec t ée syst émat iquemen t .  
La  campagne 1 962 s e  cara c t é r i sa i t  p a r  u ne séche ­
resse excep l ionne l l e  t rès p réj u d i c i ab l e  a u x  va r i étés  à 
grosses gou sses don t  le feu i J lage abondant  consomme 
beaucoup  d 'eau . O r , l e s  rés u l t ats  obte n u s  c l ans  ces 
cond i l ions  défavo rables con fu-mèrent le  bon compor te ­
men t  des  var iétés  i n l rod u ites (Tab l .  I I ) .  
D a n s  le  même t emps ,  le  ren demen t  moyen obte n u  
su r p rès de  9 h a  de  GH 1 1 9-20 en m i l ie u  paysan é t a i t  
de 1 335 k g/ha .  C e s  per fo rmances  o n t  é l é  am pleme n t  
con f i rmées p a r  la  su i te ; l e s  résu l t ats ob t enus  de  1 959 à 
1 968 tant  en essa is  agronomiques  qu ' en  gra nde m u l t i ­
p l i ca t ion ,  s a n s  n o u ve l le  i nt rod uct i o n  de semence, 
permett en t  d 'a ffi rmer  que la GH 11 9-20 est parfa i te­
ment  adaptée aux cond i t i on s  de  l a  rég ion . Aucune  
dégénére scence n 'a é t é  observée et  les  rendement s son t  
équ i valents à ce u x  d e  l a  28-206 ,  y com pr i s  e n  année  
sèche  ( 1 962 et  1 968) (Tab l .  I I I) .  
L ' analyse tech no log i que  des réco l t e s  con f i rme  l a  
sta b i l ité  d e s  ca racLères var ié t a u x  et  leu r con form i té 
aux  normes  o ffic i e l l es .  Le c h o i x  de l a  1 1 9-20 s 'avère 
clone ple i n e ment  j u st i f 1 é .  
La d i JTérence de  l ' o rd re de  35  p .  100 observée en t re 
l e s  rendemen t s  en  s t a l i on  et ceu x  ob ten u s  en grande 
c u l t u re est hab i tue l l e .  Les c h i ITres c i tés p o u r  l a  grande 
c u l t u re sonl  ce u x  des paysans semenc iers  t ra va i l J a n t  
s o u s  co n t rô le  d e s  encad reu rs de  l ' i .  R .  H .  O . ; l es  
TABLEAU I I  
Caractérist iques des mei l l eures variétés de bouche en 1 962 
Vari é t és 
2 -206 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I sraël 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I s raë l  4 . . . . . . . . . . . . . . .  . 
G H  1 1 9-20 . . . . . . . . . . . .  . 
NC 3 1  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rendemen t  




1 980 * *  
2 050* 
2 200 -��-----��� �-- -�---� -
D . .  5 % . . . . . . . . . . . .  . 




a u  décor l i cagc 
72 1 
ti3 :5 * *  
59 ,5 * *  
63 ,3 * *  
6 4 , 8 * *  
1 ,6 
2 , 1  
Po ids d e  1 00 gousses 
b i gra ines  t riées 
( en  g) 
1 27 
232 * *  
24 - 1 * *  
247 * *  
230 * *  
5 ,0 
6 , ti 
Po ids  de 1 00 gra i ne s  
semences 
(en g) 
48 ,5  
85 . 1  * *  
88 ,2 * *  
87 ,9 * *  
8 4 ,2 * *  
1 ,5 
2 ,0  
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TABLEAG 1 1 1  
Rendements de l a  G H  1 1 9-20 de 1 959 à 1 968 
(gou sses kg/ha ) 
n nécs 1 959 1 960 1 96 1  1 962 1 963 1 964 1 965 1 966 1 967  1 96 
P l u v ios i l é  en 1 1 1 1 1 1  . .  590 7 1 7  522 4 34 635 778 628 989 1 056 4 7 1  -- -- ---
Hcn c l cmcn l s  e n  SLa-
L ion  . . . . . . . . . . . . .  1 535 - 2 250 2 050 - ---
Renc l cmcn l s  en gra n -
de  c u l l u rc . . . . . . . .  1 4 1 1  1 7 4 7  1 325 
upcrnc i c  ( ha )  . . . . .  0,2  0 ,7 9 
t ec h n i ques ,  t rès rap ide m e n t  ass i m i lées ,  so n t  app l iquées  
co r rec t emen t  avec l e  m a t é r i e l  t rad i l i onne l l ement  
v u lga r i sé dans  l a  rég i o n  : sem o i r  (avec d i sque  d i s tr ibu­
teu r adap L é ,  houe ; un pe L it m a t ér i e l  a é L é  spéc i a l emen t 
m i s  a u  po i n t  po u r  l ' égo u ssage et le con d i t i o n nement : 
égo u sse u se à m a i n ,  l aveu se .  
Les rés u l t a L s  cncou  ragean t s a i n s i  ob t en u s  ont  con d u it 
le Sénéga l à p résen t e r  a u  F. E. D .  u n  proje t  de  déve lop­
peme n t  de  l ' a ra c h ide  de  bouche dans  Je  i n e  Sa lo u m .  
Ce l u i - c i  a é L é  acce p t é  c l  l 'opéra L io n  e L acLu e l lement  e n  
co u r  . Le t o n n age de  se mence p rod u i t  en  1 96 s u r  des 
champs con t rô lés a pe rm i s  d ' e m b laver  p l u s  de  4 000 h a .  
L 'a rach ide  so igneu seme n t  c r i b l ée e t  dés i n sec L i  é e  a éL é 
cl i s L r i b uéc a u  cu l L i v at e u r a p rès vér i f i c a t i on  de sa  
fac u l l é  ge rm ina  l ive .  
Le déve l oppe m e n t  de l a  va r i é t é  s 'es t  ra it  à pa r t i r  de 
2 1 87 2 408 - 1 965 2 42 2 235 
8 1 7  1 420  1 9ï2 1 678 1 424 1 6-1 0 
25 4 0  1 4 7  225 324 489 
l a  s t a L i o n  de  D a ro u  ; les bons rendements  sont obte n u s  
s u r  s o l s  l ége r s ,  rou ge ou  be iges ,  sa i n s  e t  b i e n  d ra i nés .  
Les su per fi c i e s  par c u l t i v a t e u r  sont l im i t ées a l1 n  de  
m a i n ten i r  un  équ i l i b re e n t re G I -1 1 1 9-20 et  28-206 , c l  
l ' a i re d ' ex t ens i on  s ' accro i L  r ap idement à mesu re que  les  
emb lavernen L s  a ugmen te n t . U n  réseau  pér iphér i q u e  
d 'essa i s  e s t  m i s  en  p lace c h a q u e  a n née au t o u r  de  l a  
zone a f i n  de repére r l e s  rég i on s  favo rab l es .  Ces essa i s  
réa l i sés en  p l e i n  c h a m p  comparent  l a  28-206 à l a  
GH 1 1 9-20 e t  l ' e ff icac i té  de l a  l' u m u re cl a n s  l e s  d e u x  
c a s  ; i l s  on t  perm i s  de  dé te rm i n e r  l a  J i m i L e  Nord de  l a  
cu l t u re ,  m a rquée pa r  les L c r res pa u v res e t  sa l ées d u  
Sa lou m ( 11 g .  1 ) . 
La zone s ' é t end  pa r  con t re vers  J e  u d  ( Pavo k olo) 
et  le Sud-Oues L  ( Died icng) ; les  résu l t a t s  des essa i s  
c o n  11rm e n t  le bon compo r t emen  L de  l a  va r i é l é  ( T a b l .  I V) 
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Rés u l tats moyens des essa i s  m u l t i l ocaux 
(gou sses kg/ba) 
Années 
Var ié  lés  
1 965 1 966 1 967 
G H 1 1 9-20 3 09 1 2 :0 1 5  2 1 ï8 
28-206 . . . . . . . .  3 1 2ï 2 · 1 23 1 6 .J 8  
3 .  - Autres var iétés à l 'étude . 
A .  - Lignées de Niangoloko.  
1 968 
2 1 50 
2 4 6 l  
Les l i gnées i s sue  d e s  hybr icla l ions  de N i angolo ko ,  
i n t rod u i t es e n  1 959 e l  en  1 96 1 ,  on t  é lé  épu rées e l  
s t ab i l isées par  é l i m i n a l ion  d e s  p i eds n o n  con formes et 
cho ix  des descendances les p l u s  p rom e t t e u ses .  Leu r  
ét ude  syst éma l ique  da l e  d e  1 965 ; u n  prem ie r  cho ix  de 
60 var i étés a é té  eJTect ué  à vue .  Le schéma généra l de  
t rava i l  e s t  le s u ivan t  : 
a) C réal ion d ' u n  p ied cl e c u ve po u r  chaque  var i é t é  à 
par t i r  de l a  descenda nce d ' u n  p ied u n ique  pu i s ,  chaque 
année ,  sé lect i on  en  l i gnées de p i eds  confo rmes  et 
p roduc t i f  . 
b) M u l l ip l i ca t io n  des va r i é t és favorables sous  fo rme 
de m i c ro-essa i s  var iét a u x  : ces m ic ro-essa i s  donnent  
u ne prem ière es t ima t i on  des  rendemen l s  et fou r n i ssent 
l a  semence nécessa i re à la  m i se en p l ace d ' u n  essa i  
agronom ique .  
c )  Essai  va r i é ta l  cond u i t  de  faço n  r i go u reu se s u r  
d e s  s u r faces s u ffisan tes  pou r  fou r n i r  u n e  e s t ima t i on  
va lab l e  des rendemen t s  pou r les  va r i é tés révé l ées 
i n t é ressa n t es en  m icro-essa i s .  
L 'app l i ca l i on  s t r i cte de  ce  schéma condu i ra i t  rap i ­
demen t à u ne pro f u s ion  d 'essa i s  et  à u n  p rogramme de  
t rava i l  d 'une  ample u r  hor s  de propo rt i o n  avec  l e s  
moyens  de l a  s t a l i on  de Daro u .  Les l i gnées son l  clone  
ma i ntenues en co l lec t ion  et u n e  « é l i te » est p ro gress i­
vemen t cons t i t u ée par  le moyen d 'essa i s  en  b l ocs 
i ncomplet s bala ncés en m i c ro -parce l les ,  perme t t a nt 
de tester som m a i remen t  u ne q u i nza i ne de var i étés à l a  
foi s .  L e  cho ix  d e s  me i l l eur s  obj e l s  a été fa i l  e n  1 965 s u r  
l a  base d e s  c r i tè res s u ivan t s  : 
P .  1 00 de gou sses b igra ines . . . . . . . . . . . . . . 90 p .  1 00 
Po ids  de 1 00 gou sses b igra ines  . . . . . . . . . . 200 g 
Poids d u  l it re  tout-venant  . . . . . . . . . . . . . . 250 g 
Rendement  gou sses/ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 kg .  
13  var i étés ont  é té  a ins i  i s o l ée s  e t  on t  fou rn i  la  
mat ière des premiers  essa i s .  
Certa ines  de  ces  v a r iétés se sont révélées p lus  p ro­
d uct ives que  l a  1 1 9-20, ma i s  p résen tent  des caractères 
gou sses mo ins  favorables ; l eu r é t ude devra  ê t re p o u r­
su i v ie en  vue  d ' u ne  éven t ue l l e  com mercial i sat ion  e n  
amandes (Tabl .  V) . 
Ce trava i l  de longue  ha l e i ne  perme t t ra a u  m a té r i e l  
réu n i  à Darou et  systémat iquement amél ioré de 
révé ler p rogress ivemen t t outes ses poss i b i l i tés .  Les 
Oléag ineux ,  24 e année ,  no 1 1  - iovem b re 1 969 
TABLEA C Y 
Essa i s  var iétaux 1 966-1 968 
(gousses kg/ha) 
\'a r i é l és 
R 299 B 2 . . . . . . . . . . . .  
R 295 A bis . . . . . . . . . . .  
3 -1 9 bis . . . . . . . . . . . . .  
301 - 1 3 . . . . . . . . . . . . .  
R 299 B 1 . . . . . . . . . . . .  
E l- ! 2 l ï  2-2 . . . . . . . . . . . . .  
E H  235 2-2 . . . . . . . . . . . . .  
E I T 273 2- 1 5  . . . . . . . . . . . .  
E l  1 30:3 5 . . . . . . . . . . . . . .  
E l ! 30°1 bis 2 . . . . . . . . . . .  
E l I 2 ï3 2-2 . . . . . . . . . . . . . 
30-1 b is 1 G  . . . . . . . . . .  
R 295 B 1 . . . . . . . . . . . .  
1 966 
2 1 . J O  
2 230* 
2 295 * 
2 ,1 20•  
2 235 · 
2 090 
2 1 ï5*  
2 -1 .J O * *  
2 1 00 
2 005 
1 990 
2 1 90*  
2 2 1 5 *  
G r  r 1 1 9-20 (Témoin )  . . . . . 1 9G5 
5 % . . . . . . . . . . .  . 
P P D  1 % . . . . . . . . . . .  . 
209 
2ï9 
1 967  1 968 
2 3 .J O  
2 300 2 3  O* 
2 305 
2 2 1 0 * 
2 295* 
2 330 1 990 
2 305 2 4 J  0 * *  
2 1 20 
2 220 
---- -----





me i l l e u res va r i é t és q u i se ro n t  décelées pou r ro n t  so i t  
su pplan te r  la  GH 1 1 9-20, so i t  o u v r i r  des débouchés  
nouvea u x  sur  des m a rchés cl i !Térenls  o u  moins  ex i ­
geants ,  so i t  conve n i r  à d ' a u t res  rég ions .  L 'expér imen­
t a t ion  en  cou rs v i se c l one  d ' u n e p a r l  à l 'expans ion  
rati o n ne l l e  et con t rôlée de l a  va r iété de  bouche  actu el ­
lement c u l t ivée ,  d ' a u t re pa rl à la  sé lec l i on  de  var i é t é s  à 
pot en t i a l i tés  su pér i eu res .  La  réserve a i n s i  cons l i t uée 
p résen te  par a i l l e u rs un i n t é rê t  ce r l a i n  pou r t o u s  les 
pays d ' éco log ie  vo i s i ne  q u i  env i sage ra i en t  de s ' ouv r i r  à 
cel le  c u l l u re .  Par  a i l l eu rs ,  l a  col l ec l i on  d e  Darou 
s ' en r i ch it constammen t : des  v a r ié tés  h a u t emen t p ro ­
duc t i ves d e  la Flor ide ,  don t les  cond i t i ons  pédo log iques  
e t  c l i m a t iques  son l  t rès p roches de  ce l l e s  d u  Sénégr i l ,  
v iennent  d 'ê t re i n t rod u i t e s .  
B.  - Introductions récentes . 
La sélec t i o n  d ' arach ides de bouche  se pou rsu i t  a u x  
Eta t s-Un i s  d a n s  l e s  d i liérenles  rég ions  produc t r ices .  
Out re les  var i é tés de  Flor ide p récédem ment  c i t ées ,  
ont  é té  t e s t ées  à Darou  en  1 968 de u x  var ié tés  de 
Carol i n e  du Nord , NC 2 e t  NC 5 .  Ces va r iétés  sont 
reconn ues  comme les  me i l l e u res act u e l lement  d i spo­
n i bles  a u x  E t ats- n i s ,  où  elles son t  c u l t i vées s u r  des  
super fic i es  cons idérables  et fonl  pr ime sur  l e  m a rché .  
I l  é ta i t  i n té ressant  d ' é t u d ie r  le u r  comporte me n t  au  
Sénégal et  de  comparer  l a  G H  1 1 9-20, accl i m atée 
c lans  le  S i n e  Sa lo u m  dep u is p l u s i eu rs an nées ,  au p ro­
d u i t  des sé lect i ons  amér ica ines  l e s  p l u s  récen te s  ; 
300 lbs  de semences o n t  clone  é t é  i m por tées déb u t  1 968 ,  
a fin  de  permettre  u ne compara i so n  à l 'éche l le  de  la 
c u l t u re .  Le progra mme s u ivant  a été réal i sé 
- Essa i s  agron o m i ques  i mplan tés s u r  4 po i n t s  
répart i s  d a n s  l a  zone  d e  c u l t u re d e  l a  G H  1 1 9-20, 
com parant  C 2 ,  C 5 ,  GH 1 1 9-20 et 28-206 (b locs de  
Fisher à 8 répé t i t i ons) .  
- Cu lt u re en  vra i e  grande u r  cond u i t e  sous  s u rve i l -
Oléagineux ,  24e  a nnée,  n o 1 1  - Novem b re 1 969 
F 1 G. 2. - \'n r i é l é  , l J  1 1 9-20. 
l a n ce p a r  des paysa ns  co n tr act ue l s  s u r  des c h a m ps 
d ' u n  hectare s ubd i v i sés e n  t ro i s sous-parce l l es ,  deux  
bandes  f umées encadran t u ne bande en t rale sans 
engra i s .  Deux hectares ont  é té c u l t i vés en  G H  1 1 9-20, 
quatre en  NC 2 et q u at re en NC 5. 
Les va r i é t és nouve l les p résen t ent  u n  port « V i rg i n i a » 
typ ique  à feu i l lage vert cla i r  e t  à déve loppement  
végé t a l i f  sens ib lement équ iva l en t  à ce l u i  de la G H  1 1 9-
20.  La  C 5 a un port s m i - ra m p a n t  à t i ge p r i nc ipale  
d re ée et 1 p .  1 00 e n v i ro n  de  p ieds non confo rmes à 
po r t  é r igé .  
a) Ren c l emen l s  à l ' hectare .  - Les rés u l t a l s  des 
ssa i s  agronom iques sont rel a t i vemen t  cons t an t  et i l  
n ' y  a p a s  d ' i n t crac l i on  va r i é t é  x cmplacemen l ; les 
moyen nes s u i vantes  ont ét é ob t en ues  par a n a l yse 
d 'ensemble  (Tabl . V I ) .  
T.\BLEA U V I  
Rés u l tats moyens d e s  essais  var iétaux en 1 968 
Rcnclc mcn L Hcn cl men t R cnc le mcn L  
Var ié l és e n  gou sses en go u sses e n  fane s  
kg / ha  g/p icd  k g/ ha 
28-20G . . . .  2 4 1 5  22 ,70 2 095 
GH 1 1 9-20 2 1 85 22 , 5 1  2 1 20 
C 2 . . . . .  2 l 25 20 ,40 2 370 
NC 5 . . . . .  2 260 22,62 1 925 
P P D S : 
5 % !)5 0 ,9-1 l 2. 1 
1 0  % 1 26 1 ,25 1 64 
La 28-206 a e u  des rendements  s u pér i eu rs d u  fa i t  
d e s  o n  pouvo i r  germ i n a t i f  p lu s  é levé et de  l a  sécheresse 
de  la campagn 1 968 ; aucune  d ifiérence s i gn i f i ca t ive 
n 'a  p u  ê t re m i se e n  év idence entre les rendements en 
gou sses des  var i étés  de bouche .  
-
- 625 
Fic. .  : 3 .  - \'n l ' i é l é  NC 2 .  
Les résu l l a t s  o b t e n u s  en  p l e i n  c h a m p ,  b ien que  
p l u s  fl uc tua nts ,  co n f 1 rmen t  le  bon omportement de 
la 1 1 9-20 compa rée a u x  i n t rocl uc l i on s  nouve l les  
(Tabl . V II ) .  
TABLEA V I I  
Rendements comparés en g o usses kg/ha 
(champs de c u l t u re)  
Var ié l és F 
(-) 
E ffe l engra i s  
% 
1 1 9-20 . . . . . . . . . .  1 6-1 5 1 3 40  25  
(2 ha )  
900 1 9  N C  2 . . . . . . . . . . .  770 
( 4  l l a )  
NC 5 . . . . . . . . . . . 1 670 l 275 : 3 1 
(,1 ha ) 
F I G .  4. - Vn riété NC 5 .  
626 - Oléagineux ,  24e a nnée ,  n ° 1 1  - ovembre 1 969 
TABL EAU V I I I .  - Caractérist i q u es tech nolog i q u es 
% de gousses Poids  de 1 00 gous-
Var ié tés  b i
gra i n es ses b i grai nes 
dans 1 kg TV 
(en poids ) ( en  g) 
28-206 . . . . . . . . . . . . . . .  89 ,8 1 1 3  
G H  1 1 9-20 . . . . . . . . . . .  90,2 1 76 
NC 2 . . . . . . . . . . . . . . . .  86 ,6 1 72 
NC 5 . . . . . . . . . . . . . . . .  88 , 7 1 59 
b) Ana lyse tech no log ique .  - La q u a l i t é  des récol­
tes a é l é  e l i mée pa r ana lyse d ' u n  éc ha n t i l l on  p ré levé 
s u r  chaque  pa rce l l e .  Les moyennes s u iva n t es ont été 
obtenues  (Tab l .  V I I I ) .  
S i  dans  l 'ensemble  les  caractères tech nolog iques  de  
l a  G H  1 1 9-20 son t  comparables à ceux de NC 2 e t  de  
C 5 ,  l ' examen v i sue l  de s  gou sses et des  g ra i nes  est 
t rès favorable à l a  G H  1 1 9-20 don t  l ' a spec t général  
e t  J ' ho mogéné i l é  de  fo rme et de  cou l eu r son t ne t t e ­
ment supér i eu rs ( f ig .  2 ,  3 ,  4 ) .  
I l  es t  donc  perm is  de  conc lu re que  l a  var ié té  de  
bouche  m u l l i p l i ée à Daro u dep u i s  p l u s  de d ix  an s ,  
sans  nouve l l e  i n t rod uc li o n  de se mence ,  su pporte  
ava n t ageusement  l a  com para ison avec les  sé lec l i ons  
l e s  p l u s  avancées obtenue s  a u x  E t ats-Un i s .  
n nouveau p rogramme expér imen ta l  e s t  en  p l ace en  
1 969,  comparant  G H  1 1 9-20, N C  2 ,  NC 5 et  l a  F lor i­
a i an t d ' i n t rod uct i on  tou t e  réce n t e .  
1 1 1 .  - P E RSPECTIVES 
Le t rava i l  pou rsu i v i  depu i s  douze ans  a débouché 
sm le cho ix d ' u ne var iété d ' a rach ide de bouche  adaptée 
e t  ren tab l e ,  m u l t i p l iée en  1 968 s u r  p l u s  de 2 000 ha 
e t  appe lée à u ne expans ion  enco re p l u s  grande .  Toutes 
les étapes ont é té  parco u rn es de p roc he  e n  p ro che ,  
be l  exemple  d ' expé r i menta l i on  (( i ntégrée » s u r  u n e  
s ta t ion  pou rvue de m oyens  l i m ités : hybr ida t ion s  e t  
réu n io n  du m atér ie l  végéta l  ; observat i on  e t  ét ude 
e n  s t a l ion  ; expé r imen t at ion  m u l t i loca le  et  m u l t i p l i ­
ca t i on  sem enc ière ; é t ude d u  ma rché e t  expo rtat i on  ; 
études de cond i t i onnement ,  de t r a iteme n t s  s an i t a i res 
e t  de commerc ia l i sat i o n .  Les tech n i ques sont act u e l le­
ment au po i n t  et  l e  développement  de l a  cult u re sera 
[onct i on  des moyens  m atér i e l s  m is e n  œuvre ,  e n  part i ­
culier  de l 'encad remen t .  L 'opéra t i o n  a rach ide  de  
bouche ,  subve n t ionnée par  le  F .  E .  D .  à part i r  de  1 969 , 
const i t ue l ' app l icat ion d i recte des t ravau x  de recher­
c hes e n t repr i s  d ep u i s  des a n nées . Le cu l t ivate u r  d u  
S i ne  Sa lo u m  peu t vend re s a  réco lte d ' a rach ide  de 
bouche à un p r ix  de l ' o rd re de 23 F CFA l e  kg cont re 
1 7 , 1 0  F C FA pom l ' a rach ide d ' h u i ler i e ,  à rendement  
équ ivalent . Des revenu s  e nco re p l u s  élevés peuvent  
êt re obte n u s  pa r  l e  moyen d u  l avage ,  q u i  permet  de  
p roposer un  prod u it quas i  parfa it ; u n  bon cu l t ivate u r  
p e u t  espérer écou ler  sou s  cette forme j u squ ' à  40  p .  1 00 
de sa réco l t e  au  pr ix  record de 46 F C FA le kg .  
Les pr ix  p roposés à l 'exportat i on  sont i nté ressan t s  e t  
se comparen t favo rab lement  à ceu x  d 'aut res  prove­
nances .  
Rendement  Poids Poids 
a u  décor l icage de  1 00 gra ines  du  l i t re 
% (en g) (en g) 
73 ,3 5 1 ,2 -
64 ,7  86 ,5 20!-l 
65 ,5 89,4 238 
63 ,0 8 1 , 5 209 
- Cou rs CAl< Marse i l l e ,  décembre 1 968 .  
Coques I s ra ë l  : 220 F/C F/qu i ntal  (b i -
gra i nes) ; 
Coques  SénégaJ : 1 70 F/CA F/q u i n ta l  ( b i -
gra i nes)  ; 
Coques  Madagascar : 1 50 F/CAF/q u i n ta l  ( t r i -
quacl r i g ra i n es)  ; 
Gra i n es A fr ique  Francophone : 94 F/CAF/qu i n la l  ( h u i ­
l e r i e ) .  
Sans  pouvo i r  p réten d re c l an s  l ' i m m éd ia t  à l a  h aute 
qua l i t é  p ro posée pa r I s raë l , l a  p rod ucl ion  Sénéga la i se 
pe u t  se fa i re u ne p lace a ppréc i ab l e  s u r  le m a rché  eu ro­
pée n ,  en  zone f ranc  p r i nc ipa l ement . Les per pect ives 
sont  encou ragea n te s  ; i l  n ' y  ava i t  pas j u qu'à  présent  de 
prod uct i on  de  b i gra in e  -coques  en  zone franc  et les  
i m por ta l i ons  f rança i ses  provena ient  pr inc ipa lement  
cl ' I s raë l  (Tab l .  I X) .  
TAB L EA U  I X  
I mportations françai ses d 'arach i d es d e  bouche e n  1 968 
Zone  fran c  Ton nage Pri x en 1 000 F 
2 905 ,2 4 356 
1 57 ,2 202 
78 ,2  1 1 9 
54 , 1  75 
i\ f adagascar . . . . . . . .  . 
Congo Brazzav i l l e  
Sénéga l  . . . . . . . . . . . .  . 
Gabon . . . . . . . . . . . . .  . 
To t a l  . . . . . . . . . . . . 3 1 94 ,  7 4 752 
Etranger 
[ sraël . . . . . . . . . . . . . .  . 2 3 1 2 ,9  4 564 
449 ,9 737 
434 ,6 7 1 3  
Syr ie . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ch i ne  . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 69 ,3 250 
1 2 1 ,  1 2 1 6 
Egypte . . . . . . . . . . . .  . 
L i ban  . . . . . . . . . . . . .  . 
77 ,8  84  
68 ,6 90 
E L h i op i e  . . . . . . . . . . . .  . 
Brés i l  . . . . . . . . . . . . . .  . 
Soudan . . . . . . . . . . . . .  . 58 ,2  55 
i\fa lawi  . . . . . . . . . . . .  . 29 .8  31  
1 4 ,6  24  
1 4 ,5 25 
1 4 ,2 29 
Congo K i n s hasa . . . . .  . 
Tu rqu i e  . . . . . . . . . . . .  . 
:\ l ex ique  . . . . . . . . . . .  . -----
Tola !  . . . . . . . . . . .  . 3 765,5 6 8 1 8  
Tota l  . . . . . . . . . . . . . . . 6 960,2 1 1 570 
Les i mporta t i ons  totales de la  C . E . E .  ont a t te int  
24 340 tonnes  e n  1 968 ; l a  s i t uat ion  pr iv i légiée des  
pays  de  l ' O .  C . A .  M.  associés à l a  C . E . E .  ouvre des 
perspect ives i n téressa n t es à ceux  q u i  sauront se fa i re 
u n e  place s u r  ce marché .  
